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STATUS TERAKREDITASI 
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A. Nama  : MOH. ABDUL MUIS 
B. Judul Skripsi      : ANALISIS PENGGUNAAN MODAL KERJA 
         TERHADAP RENTABILITAS PADA UD. PRIMA  
     KACADI KUDUS 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xiii, Isi 77, Tabel 20, Gambar 3. 
D. Isi Ringkasan : 
Pencapaian rentabilitas tidak sesuai dengan harapan perusahaan dengan 
modal yang dimiliki perusahaan dalam jumlah yang cukup besar serta pencapaian 
rentabilitas yang menurun pada tahun 2013, dengan demikian perusahaan harus 
dapat memperbaiki manajemen modal kerja perusahaan sehingga dapat dikelola 
penggunaannya agar dapat lebih efisien yang pada akhirnya perusahaan dapat 
memperoleh laba yang lebih optimal yang ditunjukkan dengan pencapaian 
rentabilitas yang tinggi. 
Berpijak pada perumusan masalah berkaitan dengan latar belakang diatas, 
maka pertanyaan penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana penggunaan modal 
kerja pada UD. Prima Kaca di Kudus selama periode 2011-2013? (2) Berapakah 
pencapaian rentabilitas ekonomi pada UD. Prima Kaca di Kudus selama periode 
2011-2013? (3) Apakah ada hubungan antara penggunaan modal kerja dengan 
rentabilitas ekonomi pada UD. Prima Kaca di Kudus? Adapun tujuan penelitian 
yang hendak dilakukan analisis meliputi sebagai berikut (a) Untuk menganalisis 
seberapa besar perkembanganpenggunaan modal kerja pada UD. Prima Kaca di 
Kudus (b) Untuk menganalisis perkembangan tingkat rentabilitas pada UD.Prima 
Kaca di Kudus(c) Untuk menganalisis apakah ada hubungan modal kerja terhadap 
rentabilitas pada UD.Prima Kaca di Kudus. 
Variabel penelitian yang digunakan adalah kas, piutang, persediaan, aktiva 
lancar, hutang lancar, laba sebelum pajak, dan total aktiva, jenis data yang 
digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari perusahaan melalui 
pimpinan atau sekertaris berupa Neraca, Laporan Laba Rugidan sejarah singkat 
UD. Prima Kaca di Kudus. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi. 
Pengolahan data menggunakan editing, dan tabulating. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif meliputi : (1) analisis 
penggunaan modal kerja ; (2) analisis rentabilitas perusahaan; dan (3) analisis 
hubungan antara penggunaan podal kerja terhadap rentabilitas ekonomi. 
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Berdasarkan hasil analsis penggunaan modal kerja terhadap rentabilitas 
pada UD. Prima Kaca di Kudus selama tahun 2011-2013 diperoleh haisl temuan 
berikut ini. 
1) Hasil analisis penggunaan modal kerja pada UD. Prima Kaca di Kudus 
diperoleh hasil rata-rata kas berputar sebanyak 7 kali selama tiga tahun 
terakhir sehingga kurang efisien yang disebabkan karena kas lebih banyak 
disimpan sebagai cadangan kebutuhan dana, sedangakn rata-rata periode 
perputaran kas selama 51 hari menunjukan kurang efisien karena terlalu 
lama harta kas yang digunakan sebagai modal kerja untuk menghasilkan 
penjualan bagi perusahaan. Analisis penggunaan piutang diperoleh hasil 
rata-rata sebanyak 12 kali berputar sehingga sudah efisien karena adanya 
peningkatan penjualan kredit, sedangkan lama piutang berputar rata-rata 
selama 29 hari juga sudah efisien karena peninkatan piutang dagang  hampir 
sama dengan meningkatnya penjualan bersih. Analisis penggunaan 
persediaan rata-rata sebanyak 6 kali sehingga kurang efisien yang 
disebabkan karena persediaan yang lebih besar dibandingkan penjualan 
yang diterima, sedangkan periode perputaran persediaan rata-rata sebanyak 
59 hari sehingga kurang efisien karena persediaan terlalu lama digunakan 
operasionalnya untuk menghasilkan penjualan. 
2) Rentabilitas ekonomi UD. Prima Kaca di Kudus  tahun 2011 sebesar 
32,44% sedangkan tahun 2012 sebesar 63,70% dan tahun 2013 sebesar 
41,83%. Dengan demikian rentabilitas ekonomi selama tiga tahun terakhir 
menunjukan penurunan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012, hal ini 
disebabkan perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan 
yang menurun dari tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 dan sebaliknya 
periode perputaran kas. Periode perputaran piutang dan periode perputaran 
persediaan tahun 2013 juga semakin lama dibandingkan tahun 2012. 
3) Dari hasil statistika dihasilkan koefisien korelasi pada UD. Prima Kaca di 
Kudus (menurut kriteria sugiyono) adalah sedang dan bersifat positif 
sebesar 53,7 %. Besarnya kontribusi variabel X (yaitu modal kerja) terhadap 
variabel Y (yaitu rentabilitas ekonomi) sebesar 28,8%. Berdasrkan uji 
statistik (uji paramentas) menunjukan tidak adanya hubungan modal kerja 
terhadap rentabilitas ekonomi.  
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